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Isteri tercinta…
NURINISAK BINTI SHAHRUM
Anak-anak yang dikasihi…
HALIMAH BINTI SULAIMAN SHAKIB
ASMAAQ BINTI SULAIMAN SHAKIB
MUHAMMAD FAIZ BIN SULAIMAN SHAKIB
Dan tidak lupa buat…
Sahabat seiman, seaqidah dan seperjuangan…
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meneruskan perjuangan untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat kelak.
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Amin ya Rabbal’alamin…
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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan membina satu model khidmat nasihat keluarga Islam
yang boleh digunakan oleh imam-imam masjid daerah negeri Johor melalui empat
elemen keluarga Islam iaitu pencegahan, perkembangan, menangani krisis dan
pemulihan. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk kualitatif,
dengan menggunakan kajian pelbagai kes. Sembilan orang imam yang terdiri
daripada Imam Masjid Daerah Negeri Johor (IDM) telah dipilih secara sampel
bertujuan sebagai responden dalam mendapatkan data. Data kajian ini telah dikumpul
secara kaedah temu bual kemudian ditriangulasikan dengan data yang diperolehi
melalui analisis dokumen dan pemerhatian. Kesemua data ini kemudiannya telah
dianalisis dengan menggunakan perisian analisis NVivo 7.0. Data kualitatif yang
diperolehi melalui temu bual, analisis dokumen dan pemerhatian akhirnya
menghasilkan tiga elemen utama yang tertinggi bagi setiap pendekatan khidmat
nasihat keluarga Islam. Hasil dari kajian menunjukkan bahawa bentuk khidmat
nasihat pencegahan yang utama terdiri dari, pertama; amalkan solat sunat, bacaan
doa, zikir dan ayat al-Quran tertentu, kedua; tingkatkan komitmen dalam
melaksanakan amal ibadat wajib dan sunat, ketiga; galak dan amalkan budaya
berbincang dalam kalangan ahli keluarga. Manakala bentuk khidmat nasihat
perkembangan yang utama merangkumi elemen; dapatkan maklumat dan tambah
ilmu pengetahuan; beri pandangan, cadangan dan nasihat yang bersesuaian; dan
tingkatkan penghayatan dan kefahaman terhadap ajaran agama. Bentuk khidmat
nasihat menangani krisis pula terdiri dari tiga elemen utama, pertama; mengamalkan
solat sunat, bacaan doa, zikir dan ayat Quran tertentu, kedua; melakukan muhasabah
diri dan yang ketiga; memberi pandangan, cadangan dan nasihat yang bersesuaian.
Bentuk khidmat nasihat pemulihan pula terdiri dari elemen utama, meningkatkan
komitmen dalam melaksanakan amal ibadat yang wajib dan sunat; mengamalkan
solat sunat, bacaan doa, zikir dan ayat al-Quran tertentu; dan meningkatkan
kesedaran tentang tanggungjawab. Hasil kajian ini juga mendapati gabungan semua
elemen yang mewakili beberapa bentuk khidmat nasihat telah berjaya membentuk
model khidmat nasihat keluarga Islam di masjid negeri Johor. Diharapkan model
yang terhasil ini boleh dijadikan sebagai garis panduan khidmat nasihat oleh imam
masjid daerah dalam mengendalikan proses khidmat nasihat keluarga Islam di negeri
Johor. Beberapa cadangan tindakan dan kajian lanjutan telah dikemukakan oleh
pengkaji dibahagian akhir kajian ini.
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ABSTRACT
This research was carried out in order to develop a model of Muslim family
advice services using the four elements of the Muslim family advice services used by
the imam of district mosques in the state of Johor which involve the aspects of
prevention, development, crisis management and curing. The qualitative approach
with a multiple case studies was used in this study. Using the purposive sampling
method, nine imams (IDM) from nine districts mosques in Johor were chosen as
respondents. The data collected by interview were triangulated by documents and
observation and were analyzed using NVivo 7.0. These qualitative data collected had
formed three patterns of elements for each aspect of the Muslim family advice
services. Results showed that the highest pattern for prevention aspect were firstly;
practicing sunnah prayers, pleading to Almighty God, zikir and recitation certain
verse of al-Quran, secondly; increasing the commitment on doing religious deeds,
and thirdly; encouraging and having discussions with family members. The highest
pattern for development aspect covers; seeking for information and adding
knowledge; giving opinions, suggestions, and appropriating advices; and increasing
the understanding and appreciation of religious teachings. The highest pattern for
crisis management is first; practicing sunnah prayers, pleading to Almighty God,
zikir and recitation of certain verse of al-Quran, second; doing self-reflection and
third; giving opinions, suggestions and appropriating advices. Finally, the highest
pattern for curing aspect includes, increasing the commitment on doing obligatory
religious deeds; practicing sunnah prayers, pleading to Almighty God, zikir and
reciting certain verse of al-Quran; and also increasing the awareness of
responsibilities upon family members. From these highest patterns, a model of
Muslim family advice services for Muslim society was been developed. It is hoped
that this model could be used as guidelines for those who are involved in Muslim
family advice services in all district mosques in the state of Johor. In addition, a
number of suggestions and further actions were proposed at the end of this research.
